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RESUMEN 
 
 La economía de solidaridad o economía solidaria, tiene en el   movimiento 
cooperativo  su principal expresión organizativa. Los objetivos de este estudio se 
centran en  valorar  la importancia del cooperativismo, en tanto expresión de economía 
solidaria, como herramienta de combate a la pobreza y exclusión social y reconocer el 
impacto del cooperativismo en la economía nacional. La metodología se basó en la 
obtención de información a través de fuentes secundarias.  Los resultados y 
conclusiones nos indican un creciente auge de la economía de solidaridad en Panamá, 
a través de la promoción y  fortalecimiento de movimiento cooperativo, lo que se refleja 
en el incremento del número de cooperativas y asociados, y sus aportes a la economía 
nacional en términos de empleo y otros.  
Palabras claves: economía de solidaridad, cooperativismo, desarrollo humano 
sostenible. 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
 
- Antecedentes y descripción del problema: 
 
El término economía de la solidaridad, nace en Latinoamérica a comienzo de los 
años ochenta, siendo su más connotado expositor el sociólogo chileno Luis Razeto.  La 
economía de solidaridad tiene su principal expresión organizativa a través del 
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movimiento del cooperativismo. Es decir, son fundamentalmente las empresas 
cooperativas, las que por su naturaleza y valores, sustentados en la solidaridad y 
cooperación mutua, representan la concreción social y organizativa de la corriente de la 
economía solidaria. Es así,  que se concibe  el cooperativismo como una herramienta 
alternativa para el combate a la pobreza, la exclusión social y el fomento de un 
desarrollo humano sostenible. 
¿Cuál es el comportamiento del cooperativismo, en tanto expresión de economía 
solidaria, en la economía nacional?, ¿Qué perspectivas presenta la economía solidaria 
en Panamá como herramienta para el combate a la pobreza?. Éstas, entre otras 
interrogantes, definen el problema que aquí se aborda.  
 
 
- Objetivos: 
 
- Explicar los aspectos conceptuales y teóricos básicos de la  economía de 
solidaridad. 
 - Describir la situación actual y perspectivas de la economía de solidaridad en 
Panamá, a través del comportamiento del cooperativismo en la economía nacional. 
 - Valorar el cooperativismo como modelo de economía solidaria y herramienta 
para el combate a la pobreza, la exclusión social  y el fomento del desarrollo humano 
sostenible. 
 
 Justificación: 
Bajo el tema “las empresas cooperativas ayudan a crear un mundo mejor”, el 
presente año 2012 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional 
de las Cooperativas, en reconocimiento a la contribución de las cooperativas al 
desarrollo social y económico, así como al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  El movimiento cooperativo, constituye la principal expresión organizativa de la 
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corriente de la economía de solidaridad o economía solidaria, la cual viene despertando 
gran  interés en la teoría y práctica de la economía, justamente por corroborarse con la 
experiencia en varios países, que el cooperativismo representa un modelo o estrategia 
viable para combatir la pobreza y la exclusión social, y fomentar el desarrollo humano 
sostenible.  
Es así que, justificado en base a lo anterior y al hecho de que durante los días 
del 28 de mayo al 1 de junio de 2012, se celebró en Panamá la        II Cumbre 
Cooperativa de las Américas, bajo el lema “Las Cooperativas: Desarrollo Sostenible 
con Equidad Social”,  en el presente artículo de investigación abordo el tema de la 
economía solidaria y su situación actual en Panamá, en términos del comportamiento 
del movimiento cooperativo nacional. 
 
II. METODOLOGÍA. 
Se trata de un estudio descriptivo bajo un enfoque cuantitativo,  donde se   
aborda el fenómeno del cooperativismo a nivel nacional, observando su 
comportamiento a través de variables como: número y tipos de cooperativas, 
generación de empleo, entre otras, desde una perspectiva diacrónica; es decir,  
observar la evolución en el tiempo. 
 Para la recolección de la información recurrimos fundamentalmente a fuentes 
secundarias; tales como: libros,  publicaciones del Instituto Autónomo Cooperativo 
(IPACOOP) y la Contraloría General de la República, sitios en Internet y otras fuentes 
documentales.       
 La presentación de la información se realiza mediante cuadros y gráficas 
estadísticas, las cuales son interpretadas mediante estadística descriptiva. 
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III. MARCO TEÓRICO. 
- Contexto y  concepto  de la economía de solidaridad: 
Los graves problemas de desempleo, pobreza y exclusión social que sufren 
millones de personas, han generado la necesidad de buscar alternativas que permitan 
una  economía más humana, más solidaria.  
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  200 millones de 
personas están fuera del mercado de trabajo, 40% de la riqueza del planeta está en 
manos del 1% de la población, mientras que más de la mitad de la población cuenta 
con apenas el 1% de la misma, y de acuerdo a la FAO casi mil millones de personas 
sufren desnutrición; a ello se suma la imparable destrucción de la biodiversidad, con la  
contaminación de las aguas continentales y oceánicas, la pérdida de suelos agrícolas y 
la encrucijada del calentamiento global. 
Esta realidad que vive el planeta ha provocado que el concepto “Economía de 
Solidaridad o Economía solidaria” tome más fuerza e inserción en las ciencias sociales 
y la reflexión sobre modelos de desarrollo, tanto desde enfoques macro como micro 
económico. Cada vez son más organizaciones sociales, sindicales, religiosas, redes 
académicas como Unitrabalho en Brasil y otras,  que se suman al postulado de una 
Economía Solidaria, desarrollando encuentros y foros de debate y reflexión como el 
Foro Social Mundial, cuya consigna “Otro Mundo es Posible” refleja la necesidad de 
encontrar caminos y estrategias para transformar esta realidad en aras de una mejor 
equidad social, y que el “mercado” ha demostrado no poder hacerlo.    
En el proceso de búsqueda de soluciones, siguiendo a Razeto (2002)  se ha 
seguido dos direcciones principales: la de una transformación sistémica o macrosocial, 
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por un lado, en que el énfasis ha sido puesto en la acción política y en proyectos de 
economía estatal o socialista; y la de creación de alternativas microeconómicas, por el 
otro, en que se enfatiza la experimentación y desarrollo de iniciativas cooperativas, 
autogestionarias, comunitarias y solidarias.  
La economía solidaria o economía de solidaridad es precisamente una búsqueda 
teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad 
y el trabajo, como estrategia para enfrentar  el desempleo, pobreza y exclusión social.   
En tal sentido, la Economía Solidaria representa  un modo especial y distinto de hacer 
economía, que por sus características propias, se erige como una alternativa viable 
respecto de los modos capitalistas salvajes de acumulación insaciable de plusvalía, a 
espaldas del desarrollo humano sostenible.  
 Objetivos y características de la economía solidaria: 
  La Economía Solidaria pretende dos grandes objetivos, uno de carácter 
práctico y otro de carácter teórico. El primero, consiste en rescatar las diversas 
experiencias de hacer economía en sus diversas fases (producción, distribución, 
consumo y acumulación) caracterizadas por erigirse en torno a valores solidarios, a fin 
de lograr una economía más humana. El segundo objetivo es construir el herramental 
teórico necesario para dar correcta cuenta de esas experiencias. 
 Las características  de esta propuesta del quehacer teórico y práctico de la 
economía son las siguientes:  
 En el plano de la producción, el elemento sustancial definitorio de esta particular 
racionalidad económica, está dado por la preeminencia del factor trabajo sobre el 
capital, pero sobre todo, por la presencia central de los factores comunitarios, (factor C) 
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como categoría organizadora. El factor C tiene expresiones variadas, como señala 
Razeto:  
  "se manifiesta en la cooperación en el trabajo, que acrecienta la eficiencia de la 
fuerza laboral; en el uso compartido de conocimientos e informaciones que da lugar a 
un importante elemento de creatividad social; en la adopción colectiva de decisiones, 
en una mejor integración funcional de los distintos componentes funcionales de la 
empresa, que reduce la conflictividad y los costos que de ésta derivan; en la 
satisfacción de necesidades de convivencia y participación, que implica que la 
operación de la empresa proporciona a sus integrantes una serie de beneficios 
adicionales no contabilizables monetariamente, pero reales y efectivos; en el desarrollo 
personal de los sujetos involucrados en las empresas, derivados de la comunicación e 
intercambio entre personalidades distintas, etc.". (2002) 
 
 En el plano de la distribución, lo distintivo y definitorio de la economía solidaria 
consiste en que los recursos productivos y los bienes y servicios producidos, fluyen, se 
asignan y distribuyen, no solo por medio de las relaciones de intercambio valoradas 
monetariamente (como sucede en el sector más propiamente capitalista), sino también 
mediante otras relaciones económicas que permiten una mayor integración social, a 
saber: relaciones de reciprocidad, redistribución y cooperación. 
 En el proceso de consumo la solidaridad se verifica en una particular forma de 
consumir que se apoya en una cultura diferente a la predominante en cuanto 
satisfacción de las necesidades. Algunos rasgos distintivos en la materia son la 
preferencia por el consumo comunitario sobre el individual; la integridad en la 
satisfacción de las necesidades de distinto tipo; en algunas formas populares de 
economía solidaria se destaca la proximidad entre producción y consumo.  
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 El cooperativismo como modelo de economía solidaria y sus desafíos. 
 En la dirección de la creación y fortalecimiento de alternativas microeconómicas,  
las organizaciones o empresas cooperativas sustentadas en el trabajo y la solidaridad, 
constituye el modelo organizativo más representativo de la economía solidaria.  
La Alianza Internacional de Cooperativas (ACI), en su declaración sobre 
Identidad y Principios cooperativos, defina la Cooperativa como: una asociación 
autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas. 
El cooperativismo se fundamenta en un conjunto de valores y principios. Entre 
los valores se encuentran tales como: Solidaridad, Ayuda mutua, Esfuerzo propio, 
Igualdad, Democracia, Equidad, Responsabilidad y Libertad. Por su parte, entre los 
principios se encuentran: membrecía abierta y voluntaria,  control democrático de los 
miembros,  participación económica de los socios, autonomía e independencia, 
educación, entrenamiento e información, cooperación entre cooperativas y compromiso 
con la comunidad.  
La ACI considera que en este siglo XXI los principales desafíos que enfrenta el 
movimiento cooperativo son los siguientes: 
- Creciente demanda de bienes para la sobrevivencia como casa, comida, 
trabajo y servicios de salud. 
- Mayor concentración de la riqueza en pocas manos. 
- Problemas ecológicos derivados de la sobrexplotación de los recursos 
naturales y de su uso inadecuado. 
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- Ampliación de la brecha entre los sectores urbanos y rurales que deriva en 
migraciones del campo a la ciudad, subempleo y desempleo. 
- Necesidad de buscar caminos asequibles para constituir una equidad social.  
Actualmente, de acuerdo a la declaración de la ACI a propósito de celebrarse el 
7 de julio el Día internacional de las Cooperativas,  se afirma que las 300 principales 
empresas cooperativas  en el mundo, tienen una facturación anual combinada de 1,6 
billones de dólares y ofrecen más de 100 millones puestos de trabajo en todo el mundo.  
En esa misma línea, datos revelan que en países como Kenia, las cooperativas 
aseguran el 45% del Producto Interno Bruto (PIB), gestionan el 31% de los ahorros 
nacionales,  producen el 70% del café, el 76% de los productos lácteos y el 95% del algodón.   
En Brasil,  las cooperativas producen el 72% del trigo, el 43% de la soja, 39% de la leche, 
38% del algodón y el 21% del café. 
En Canadá una de cada 3 personas es miembro de una cooperativa. En Argentina y en 
Estados Unidos las cooperativas afilian a la cuarta parte de la población. 
    En Estados Unidos, 30,000 cooperativas emplean a dos millones de personas. 
En Japón el 91% de los productores agropecuarios son socios de cooperativas. 
En Uruguay las cooperativas producen el 90% de la leche y sus derivados, el 34% de la miel 
y el 60% del trigo nacional. 
 En Colombia, empresas cooperativas contribuyeron con el 5,2% del  P.I.B. 
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 Marco institucional del cooperativismo en Panamá. 
En Panamá, el desarrollo y fortalecimiento del movimiento cooperativo está a 
cargo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el cual fue creado mediante la 
Ley 24 del 21 de julio de 1980, como una Institución económica y administrativamente 
autónoma. Esta Entidad tiene a su cargo privativamente la formulación, dirección, 
planificación y ejecución de la política de promoción y desarrollo del cooperativismo. 
  Su Misión es: Ser una institución moderna y dinámica, que eduque, promueva y 
fiscalice eficientemente a las cooperativas.  Su Visión es: Aplicar métodos modernos 
de asistencia técnica, supervisión, divulgación y educación, con el fi n de impulsar las 
cooperativas como alternativa socio-económica, democrática, solidaria y auto 
sostenible. 
El IPACOOP ofrece una serie de Programas de Asistencia Técnica, 
Financiamiento y otros  a los14 tipos de cooperativas existentes en el país. 
 En el caso de los Programas de Asistencia Técnica, esta se da a través de 
seis programas: Organización y Gestión Empresarial, Contabilidad y Finanzas 
Cooperativas, Formulación y Ejecución de Proyectos, Asistencia Agropecuaria, 
Asistencia en Mercado y en Investigación y Desarrollo. Esta asistencia técnica está 
dirigida a cooperativas ubicadas en áreas urbanas, rurales e indígenas, destacándose 
la asesoría en la formulación de proyectos, susceptibles de obtener financiamiento para 
actividades productivas, contribuyendo a la economía de diferentes regiones del país. 
En el caso de los Programas de Financiamiento estos se dan a través del 
Fondo de Desarrollo Cooperativo, el Fondo de Desarrollo para Personas con 
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Discapacidad y Sus Familias (FONDECOOPEDIS), el Fondo de Ahorro Habitacional / 
MIVI / IPACOOP, entre otros.   
Además, la institución establece el Programa de Fomento a las Exportaciones 
del Sector Cooperativo (PROFOMEXCOOP) con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades para la exportación. Se busca afianzar las capacidades de negociación 
con compradores potenciales, alianzas estratégicas, capacitación y apoyo a la 
modernización de las cooperativas y sus expectativas de éxitos, que generen ingresos 
y beneficios sostenibles y la oportunidad de participar en los mercados. De igual 
manera, se cuenta con el Programa de Granjas Familiares Sostenibles, cuyo objetivo 
es reducir la pobreza de los asociados de las cooperativas rurales, ofreciéndoles los 
insumos y la capacitación que les permitan llevar, de manera sostenible con el 
ambiente, el sustento alimenticio a sus familiares. 
El Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de las cooperativas agropecuarias 
y de pesca, es un plan piloto que pretende que las cooperativas mejoren sus 
condiciones socioeconómicas a través de proyectos que contemplen todo el ciclo 
productivo, agregando valor a la misma a través de la agro industrialización. 
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IV. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
 
(p): cifras preliminares al 30 de junio de 2012 
Fuente: Dirección de Planificación del IPACOOP. 
 
 
El movimiento cooperativo en Panamá de acuerdo a cifras preliminares al 30 de 
junio de 2012, está constituido por un total de 577 cooperativas activas. Durante el 
periodo 2007 al 30 de junio de 2012 se observa  un crecimiento sostenido, registrando 
una variación porcentual de 42,1% para el año 2012 respecto al 2007; se destaca que 
las cooperativas desarrollan diversas actividades económicas entre las que sobresale 
la intermediación financiera, consumo, turismo, producción y comercialización en 
productos agropecuarios y de artesanía. 
El siguiente gráfico No. 2 muestra la distribución de las cooperativas activas 
entre las provincias y comarcas del país.   
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Gráfica No.1 
Cooperativas activas en la Repúblicade Panamá. Años: 2007 al 
30 de junio de 2012 (p) 
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(p): cifras preliminares. 
Fuente: Dirección de Planificación del IPACOOP. 
 
 
Se observa en la gráfica No.2 que de las 577 cooperativas existentes en el país, 
el 94,2% (538 cooperativas) están ubicadas en las provincias; mientras que el 6,8% (39 
cooperativas) en las comarcas.  Igualmente, se observa que el 33,3% están ubicadas 
en la provincia de Panamá. Le sigue Chiriquí con un 13,5% y luego en tercer lugar,  
Veraguas con 10,9%. Y, Ngabe Buglé es la que  cuenta con la mayoría de las 
cooperativas ubicadas en  las comarcas.  
Por otra parte,  actualmente existen 14 tipos de cooperativas en el país, 
distribuidas según tipo de cooperativa de la siguiente manera,  tal como se aprecia en 
la gráfica No.3  
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Gráfica No.2 
Cooperativas activas, por provincia y comarca: al 30 de junio de 2012 (p) 
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(p): cifras preliminares. 
Fuente: Dirección de Planificación IPACOOP 
 
El 32,6% de los asociados se concentran en las cooperativas de servicios 
múltiples, el 29,8% en las de ahorro y crédito, el 18,2% en las cooperativas juveniles y 
el otro 19,4% participan en los otros tipos de cooperativas. 
Las principales actividades económicas en las que participan las cooperativas 
del país son: la intermediación financiera, consumo, transporte y comercialización. 
 Por otra parte, el siguiente Cuadro No.1 muestra la relación entre Población 
Económicamente Activa y la Población Asociada a Cooperativas. Veamos: 
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Gráfica No.3 
Cantidad de cooperativas activas, por tipo al 30 de junio de 2012 (p) 
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Cuadro No.1 
Población Económicamente Activa  y  Población Asociada a Cooperativa en la República 
de Panamá. 
Población Económicamente Activa 
(1) 
 
Población asociada a cooperativa (p) 
1,628,882 212,907 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
990,098 638,784 105,921 106,986 
(1): cifras oficiales a marzo de 2012, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística 
de la Contraloría  (INEC). 
(p):  cifras preliminares al 30 de junio de 2012 
Fuente:    INEC-IPACOOP.   
 
 
 
Panamá cuenta con una población de 3, 405,813 habitantes, según el último 
Censo Nacional de Población y Vivienda correspondiente al año 2010, de los cuales 
212,907 son asociados a cooperativas, lo que representa el 6,25% de la población del 
país. Sin embargo, al observar la Población Económicamente Activa (P.E.A) la cual 
asciende a 1, 628,882 personas,  distribuidas en 990,098 hombres y 638,784 mujeres; 
significa que la población asociada a cooperativas representan un 13,1% de la P.E.A.  
Desde un enfoque de género, a pesar de que la P.E.A está en su mayoría 
constituida por hombres que representan el 60,8% de ella, tenemos una relativa mayor 
participación de las mujeres en el movimiento cooperativo; toda vez que del total de la 
población asociada a cooperativas a 212,907 el 50,3% está integrada por mujeres y el 
49,7% por hombres. 
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(p): cifras preliminares 
 
Fuente: Dirección de Planificación IPACOOP 
 
 
 
   Sin embargo, en la misma línea del enfoque de género, de acuerdo a las cifras 
preliminares suministrada por el IPACOOP al 30 de junio de 2012, existe  una mayor 
participación de hombres en la Junta de Directores de las Cooperativas; es decir, de un 
total de 3,843 directores, tenemos 2,396 hombres y 1,447 mujeres.  Mientras,  en los 
Comités de Crédito existe una mayor presencia de mujeres; es decir de un total de 838 
miembros en los comités de crédito, tenemos 486 mujeres y 352 hombres. 
 El cooperativismo en Panamá, también viene registrando un significativo 
crecimiento en el empleo, situación que se puede apreciar en el siguiente cuadro No.2 
   
      
Cuadro No.2 
Población económicamente activa, población ocupada y   Población ocupada en 
cooperativas. Años: 2004 a Marzo 2012 
 
Mujeres 
106,986 
Hombres 
105,921 
Gráfica No.4 
Asociados hábiles del sector cooperativo, por sexo: al 30 
de junio 2012 (p) 
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Población 
económicamente activa 
Población ocupada Población ocupada 
en cooperativas 
2004 2012 (1) 2004 2012 (1) 2004 2012 (p) 
1,294,618 1,628,882 1,134,730 1,553,187 4,181 7,000 
(1):
 cifras oficiales a marzo de 2012, suministrado por el  (INEC). 
(p):
 cifras preliminares al 30 de junio de 2012 
Fuente:    INEC-IPACOOP 
 
La ocupación en las cooperativas durante el periodo del  2004 hasta cifras 
preliminares de junio de 2012, se ha mantenido en un 0,4% de la población ocupada 
del país. Sin embargo, si analizamos empleo del cooperativismo durante este periodo, 
hay que destacar que el mismo registró una tasa de crecimiento de 67,4% alcanzado 
los 7,000 empleos directos.    Es importante mencionar que  en algunos rubros como 
sal, melón, zapallo, café y otros se contratan  alrededor de 25,000 trabajadores que 
representa otro aporte del movimiento cooperativo  en la generación de empleos en el 
país.   
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(p): cifras preliminares. 
Fuente: Dirección de Planificación IPACOOP 
 
Las cooperativas reportan 1, 736.6 millones de balboas al 31 de marzo de 2012 
en activos, reflejando un incremento de un 48,4% con respecto al año 2007, recurso 
que refuerza el mercado financiero de nuestra economía. 
 
V.  CONCLUSIONES. 
 
 Los conceptos e informaciones abordados sobre el tema, nos permiten arribar a 
las siguientes conclusiones e ideas propositivas: 
1. Existe un creciente auge de la economía de solidaridad en Panamá,  lo que se 
refleja en el incremento del número de cooperativas y  la población asociada a 
cooperativas (el 13,1% de la P.E.A.), del país. Asimismo,  sus aportes a la economía 
nacional en términos de empleo en las diferentes actividades económicas que alcanzan 
1,170.4 
1,309.0 
1.406.0 1,525.1 
1,643.3 
1,736.6 
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gráfica No.5 
Activos en el sector cooperativo. Años: 2007 al 31 de 
marzo de 2012 (p) 
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los 7,000 puestos directos y 25,000 puestos indirectos y recursos al mercado financiero 
que alcanzan los 1,736.6 millones de balboas en activos.   
2. El IPACOOP viene realizando un esfuerzo de promoción y fortalecimiento del 
cooperativismo en el país, lo que se evidencia a través de los programas de asistencia 
técnica, financiamiento, el Programa de Granjas Familiares Sostenibles y otros; todo 
ello, dirigido a convertir las empresas cooperativas en alternativas reales para reducir la 
pobreza en las áreas urbanas, rurales e indígenas del país.  
3. Conceptuamos que el desarrollo del cooperativismo como política de Estado  
puede dar mayores y mejores resultados, si vinculamos más a los municipios en ese 
proceso, para lo cual sería importante el fortalecimiento de los gobiernos locales, 
mediante una efectiva descentralización de la administración pública, donde se 
transfiera competencias y recursos a los municipios. Para ello, es necesario la 
restitución de la vigencia de la Ley 37 de 29 de junio de 2009 que descentraliza la 
administración pública en Panamá,  suspendida por la ley 77 de  27 de noviembre de 
2009,  e iniciar con el compromiso y voluntad política necesaria el proceso de 
descentralización. Es decir, estamos convencidos de que cooperativismo y 
descentralización son dos componentes estratégicos y esenciales para el logro del 
objetivo número uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el cual es  la 
erradicación de la pobreza y el hambre.  
  
 4. Concluyo citando parte de la Declaración de Panamá dada en la II Cumbre 
Cooperativa de las Américas 2012: 
 “Los paradigmas del libre mercado, la especulación financiera, la ausencia del control 
de los estados y el afán de lucro desmedido han provocado severas y reiteradas crisis 
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internacionales que afectan a millones de personas, produciendo un crecimiento 
dramático de la pobreza. Estos paradigmas no resisten hoy los cuestionamientos de 
importantes economistas y de millones de personas, indignadas con los mismos. 
Las cooperativas, como empresa de carácter social, representan un modelo alternativo 
a estos paradigmas, basado en el crecimiento acompañado de desarrollo y distribución 
de la riqueza, focalizado en el capital social y el cuidado del medio ambiente. Se trata 
de un modelo que representa a más de mil millones de personas en todos los 
continentes.” 
 
Por ello, debemos seguir fortaleciendo el movimiento cooperativo en Panamá, 
como expresión organizada de la economía de solidaridad, de cara a fomentar un 
modelo de  desarrollo más humano, sostenible, solidario e incluyente.  
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